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Das Siegel zeigt einen Halbrundschild, geviert, (1) in
Rot eine aus dem linken Schildrand hervorkommende
bekleidete silberne segnende Hand mit gestrecktem
Daumen-, Zeige- und Mittelfinger (Bistum Seckau),
(2) in Blau eine goldene Lilie, (3) in Blau über
einer schrägen goldenen Himmelsleiter ein goldener
sechsstrahliger Stern, (4) in Rot eine silberne Weide
mit sieben Wurzeln und sechs Weidentrieben.
Der Schild ist timbriert: Vortragekreuz pfahlweise
in der Mitte hinter dem Schild, darüber Prälatenhut
mit beidseitig an Schnüren herabhängenden sechs
Quasten (1:2:3), unter dem Schild in einer geraden











Transliteration: WILHELM KRAUTWASCHL EPISCOPUS
GRAECENSIS-SECCOVIENSIS
Übersetzung: Wilhelm Krautwaschl Bischof von Graz-Seckau
Aufschrift
Schrifttyp: Kapitalis
Siegel der Bischöfe der Salzburger Metropole
Permalink: http://gams.uni-graz.at/o:epis.se-151
http://gams.uni-graz.at/epis 2
Transliteration: DEUS CARITAS EST











Wilhelm Krautwaschl der Diözese Graz-Seckau
seit
Am 16.4.2015 wurde er von Papst Franziskus zum
Bischof von Graz-Seckau ernannt und am 14.6.2015
geweiht.
Aufbewahrungsort: Graz, Bischöfliches Ordinariat Graz-Seckau
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